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Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan 
Maha Penyayang, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. serta sholawat dan 
salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. 
 
Saya persembahkan karya tulis ini sebagai tanda bakti dan cinta saya  
serta terimakasih saya. 
Untuk Ayahanda tercinta“Alm. Daham” yang telah mendahului kami, 
beliau telah berhasil mendidik saya hingga menjadi seperti ini, beliau yang 
mengajarkan kesabaran, kesederhanaan, syukur dan semua tauladan serta 
nasehatnya yang tidak akan bisa saya ungkapkan. Karena cinta...  saya berjalan 
sendiri, saya terjatuh dan harus bangun sendiri tanpamu, Ayah. “Semoga Allah 
SWT. selalu merahmatimu, menempatkanmu di tempat yang mulia disisiNya 
bersama Rasulullah SAW. dan para kekasih Allah yang termulia.” 
Aamiin Allahuma Aamiin… 
 
Untuk Ibunda tercinta “Jaimah” yang telah mengandung, melahirkan 
dan membesarkan saya dan adik-adik dengan kesabaran, cinta dan kasih 
sayangnya. Ibunda tercinta yang selalu mendo’akan saya. Do’amu yang sangat 
berharga. 
 
Adik-Adik tersayang “Moly dan Muhammad Iran”,canda tawa kalian 
adalah penyemangat kakak. 
 
“Ini untuk kalian Cinta... Terima kasih” 
Ucapan Terima Kasih untuk semua Keluarga Besar yang selalu 
mendo’akan, memberikan dukungan, dan menjadi penyemangat dalam 
menyelesaikan kuliah saya. 
 
Kepada semua guru-guru dan ustadz-ustadzah yang mulia. Ilmu, 
tauladan dan nasehat kalian sangat berharga. Semoga Allah SWT. meninggikan 
derajat pian dan membalas semua jasa pian dengan sebaik-baik balasaan 
disisiNya. Aamiin...Terima Kasih... 
 
Teman-teman seperjuangan saya yang sholeh dan sholehah PAI E 2012. 
Terima Kasih... 
 
Serta teman-teman di Kost Pandu No.07 yang telah memberi warna 
selama kuliah tinggal satu atap ada suka, duka, tangis, bahagia telah kita lalui 
bersama. Terima Kasih... 
 
Dan semoga kita semua menjadi hambaNya yang selalu bersyukur atas 
nikmatNya dan menjalankan segala perintahNya serta menjauhi segala 
laranganNya sehingga memperolah kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan 
akhirat serta rahmat Allah SWT., syafaat Rasulullah SAW.Dengan menghiasi 











نيح ّرلا يوح ّرلا الله نسب 
ًلاا فرشا ىلع ملاسلا و ةلاصلا ييولاعلا بر الله دوحلا و اً ديس ييلسرولا و ءايب
اًلاىهى اسحإي نهعبت يه و ييعوجأ هبحصأ و هلا ىلع و نلس و هيلع الله ىلص دّوحه  
 دعب اّها . ييدلا مىي ىلإ  
Puji dan syukur yang penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“PENDIDIKAN FIQIH PADA REMAJA PUTUS SEKOLAH DI DESA 
SUNGAI PINANG KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU 
SUNGAI SELATAN”. 
Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan 
besar kita yang termulia Baginda Nabi Muhammad SAW. berserta para sahabat, 
keluarga dan tabi’in ila yaumil akhir. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun dengan izin Allah SWT. dan bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi yang sangat besar nilainya bagi 
penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan 
kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu. 
Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian.  
Secara khusus terimakasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui 
judul skripsi ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian dalam 
memperoleh data-data. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan arahan penulisan skripsi ini yang sesuai dengan pengembangan 
jurusan tersebut. 
3. Bapak Jamal Syarif, M.Ag yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 
untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi penulisan skripsi ini. 
4. Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang banyak membantu penulis 
untuk mendapatkan bahan-bahan skripsi dari buku-buku yang tersedia. 
5. Bapak Maskuri Vaisal selaku Kepala Desa Sungai Pinang beserta aparat Desa 
Sungai Pinang dan Seluruh Masyarakat Desa Sungai Pinang khususnya semua 
responden yang sudah berkenan memberikan informasi dan memberikan 
bantuan data dalam pelaksanaan penelitian serta demi lancarnya penelitian 
yang dilaksanakan. 
6. Semua dosen di IAIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis dengan ikhlas 
selama ini.  
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo’a semoga Allah 
SWT. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin 
Ya Rabbal ‘alamin. 
 
Banjarmasin, 12 Ramadhan 1437 H 
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